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Los proyectos de investigación universitarios permiten generar nuevos 
conocimientos que son de gran importancia para la comunidad científica, y sus 
resultados se ven reflejados en las publicaciones que se realizan en revistas e 
internet, por ende, se debe llevar un estricto control sobre el desarrollo de 
determinado proyecto de investigación, por lo cual los sistemas de información son 
unas herramientas que dan la oportunidad de registrar los avances de los 
procesos que se adelantan. 
 
En el caso del presente proyecto de grado se realizaron consultas en internet, con 
la finalidad de tener un punto de referencia de los sistemas de información que 




1.1 ANTECEDENTE LOCAL 
En el repositorio digital de la Universidad Libre Seccional Pereira se encontró 
como referencia el desarrollo de un aplicativo web que permite monitorear los 
proyectos y productos de investigación que realizan los docentes investigadores 
de la facultad de ingeniería, presentado por Soto1, concerniente al seguimiento de 
los proyectos que llevan a cabo los investigadores, permitiendo su comunicación 
con el Centro de Investigaciones, en el momento de presentar informes, de igual 
manera se generan solicitudes para avanzar en los procesos de investigación.   
     
                                            
1 SOTO CALDERÓN, Víctor Hugo. Desarrollo de un aplicativo web que permite monitorear los 
proyectos y productos de investigación que realizan los docentes investigadores de la facultad de 
ingeniería. Trabajo de grado Ingeniería de sistemas. Pereira: Universidad Libre. Facultad de 
Ingenierías, 2013. 135 p. 
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1.2 ANTECEDENTE NACIONAL 
En el repositorio institucional de la Universidad Industrial de Santander mencionan 
al Sistema de información web para la gestión de proyectos de investigación 
realizado dentro del grupo de física computacional de la materia condensada 
ficomaco, presentado por López2, quien utilizo los fundamentos de la 
programación orientada a objetos al emplear el Proceso Unificado de Desarrollo 
de Software en el análisis y diseño del sistema. La finalidad del sistema fue 
mantener un control de los proyectos de investigación, permitiendo la gestión de 
los procesos que se adelantan en dicha área, por otro lado se estableció como 
una herramienta de publicación de trabajos ante la comunidad científica.  
 
 
1.3 ANTECEDENTE INTERNACIONAL 
En la revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica 
de Guayaquil- Ecuador se hizo una publicación sobre el desarrollo de un Sistema 
de Información para Monitoreo y Seguimiento de Proyectos de Investigación, 
presentado por Sailema y Chango. 
“El Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Proyectos de Investigación 
(SIMONS), servirá como instrumento de apoyo para mejorar la eficiencia y 
efectividad en el manejo de las actividades de investigación de la Universidad 
Tecnológica Indoamérica. Con el seguimiento y evaluación de los proyectos, se 
pretende una gestión adecuada y oportuna de los mismos, por parte del IDI-UTI.”3 
 
                                            
2 LÓPEZ BERNAL, Eliana Patricia. Sistema de información web para la gestión de proyectos de 
investigación realizado dentro del grupo de física computacional de la materia condensada 
ficomaco. Trabajo de grado Ingeniería de sistemas. Bucaramanga: Universidad Industrial de 
Santander. Facultad de Ingeniería Fisico-Mecanica, 2008. 137 p. 
 
3 SAILEMA, Luis y CHANGO, Gustavo. Desarrollo de un Sistema de Información para Monitoreo y 




2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la oficina del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tiene como una de sus funciones la de administrar los proyectos 
de investigaciones que realizan los docentes investigadores, proceso que genera 
grandes cantidades de información que deben estar disponibles para el correcto 
funcionamiento de sus dependencias, y no es viable almacenar la información en 
computadores que se encuentra en diferentes oficinas, porque de esta manera no 
se cuenta con la información unificada, lo cual con lleva a que los encargados de 
cada proceso se mantenga desactualizados, al no conocer la información que 
manejan otras dependencias de la universidad. Por ende, se presentan 
dificultades para consolidar la información, generando demora en la realización de 
informes, por no tener un respaldo en una base de datos, de igual manera se 
pueden ocasionar problemas en los seguimientos que se realizan a cada uno de 
los proyectos de investigación, puesto que el encargado de responder por el 
control de esta actividad, en ocasiones duplica el tiempo de recolección de la 
información que no está en su oficina. 
 
Por otro lado, el almacenamiento de la información se realiza en cuadros de Excel 
que son manipulados por diferentes empleados, quienes ingresan sin permisos de 












El desarrollo de un sistema de información permitirá que el Centro de 
Investigaciones de la Universidad Libre Seccional Pereira, se conecte con otras 
dependencias y viceversa, con el fin de almacenar la información de los proyectos 
de investigación que estarán disponibles en cualquier momento que se requiera, lo 
cual presenta una mejora en el proceso que se adelanta en la unificación de la 
información de diferentes áreas de la entidad. 
 
Con dicha herramienta tecnológica se tiene la posibilidad de presentar informes, 
asimismo se podrá detallar el estado actual en que se encuentran los proyectos de 
investigación, y dará a conocer los nombres de los docentes que hacen parte de 
este proceso.     
 
Actualmente, las tecnologías de la información son recursos importantes que son 
implementadas en las entidades públicas y privadas para la optimización de los 
procesos que se llevan a cabo, teniendo la oportunidad de trabajar con sistemas 
de información que generan beneficios en el desarrollo de sus actividades diarias, 
permitiendo dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la información. 
 
En el tema de seguridad de la información, estos sistemas permiten el ingreso a 
personas que tengan un nombre de usuario y una contraseña, debido a que se 
necesita la creación de un perfil de usuario para otorgarle los permisos necesarios 
que tendrá en la manipulación de la información, por tal motivo cada usuario se 









4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Desarrollar un sistema de información para el seguimiento de los procesos 




4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar la ingeniería de requerimientos del sistema de información, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades del cliente. 
 Elaborar el sistema de información fundamentado en la arquitectura de 
software conocida con el nombre de cliente-servidor. 
 Desarrollar el sistema de información utilizando el lenguaje de 
programación PHP y el sistema de gestión de bases de datos relacional 
MySQL. 












5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El sistema de información se desarrollará para el Centro de Investigaciones de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, permitiendo la administración y gestión de los 
proyectos de investigación, teniendo la oportunidad de llevar el control de los 
proyectos y publicaciones que realicen los docentes y los investigadores. Para lo 
cual se utilizará software de código abierto como el servidor HTTP Apache, el 
lenguaje de programación PHP y el sistema de gestión de bases de datos 
relacional MySQL, que son herramientas tecnológicas que dan la oportunidad de 
minimizar los costos. 
 
Se estima que el proyecto tendrá un tiempo de ejecución de cuatro meses, 
dividido en las etapas correspondientes al análisis y desarrollo de un sistema de 
información. 
 
Es de anotar que la fase de la implementación no se realizara en el presente 
proyecto, por tal motivo el sistema de información no se instalara en el servidor de 
la Universidad Libre, por el contrario, su funcionamiento se probara en el Localhost 












6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1.1 Ingeniería de requerimientos.   
Es el proceso de recolectar y analizar las necesidades del cliente para el 
desarrollo de un sistema de información conocido como software, el objetivo es 
entregar un producto de acuerdo a lo concertado desde el inicio, buscando la 
optimización de los procesos para que no se presente ambigüedad en las 
funciones que realizara el sistema. 
 
De acuerdo a Pressman “El espectro amplio de tareas y técnicas que llevan a 
entender los requerimientos se denomina ingeniería de requerimientos. Desde la 
perspectiva del proceso del software, la ingeniería de requerimientos es una de las 
acciones importantes de la ingeniería de software que comienza durante la 
actividad de comunicación y continúa en la de modelado. Debe adaptarse a las 
necesidades del proceso, del proyecto, del producto y de las personas que hacen 
el trabajo"4. 
 
En la fase de ingeniería de requerimientos es el Lenguaje Unificado de Modelado 
(UML) el estándar que se utiliza para la elaboración de los diagramas y de la 
documentación relacionada con el análisis y diseño del sistema de información, 
incluyendo los procesos, las funciones del sistema, y los esquemas de la base de 
datos. 
 
                                            
4 PRESSMAN, Roger S. Ingeniería del software un enfoque práctico. 7 ed. México: McGraw-Hill, 




6.1.2 Arquitectura cliente-servidor 
Un sistema de información basado en la web es un tipo especial de arquitectura 
cliente-servidor, donde las computadoras de los usuarios, llamados clientes, 
realizan peticiones de información a las computadoras conocidas como servidores 
que responden las solicitudes, procedimiento que se ejecuta por medio de una red 
de computadoras. 
 
“Con un modelo cliente-servidor los usuarios interactúan con partes limitadas de la 
aplicación, incluyendo la interfaz de usuario, la entrada de datos, las consultas en 
la base de datos y la generación de informes. El servidor se encarga de las 
funciones de controlar el acceso de los usuarios a las bases de datos 
centralizadas, recuperar o procesar los datos y demás funciones relacionadas 
(como administrar los dispositivos periféricos)”5. 
 
La principal ventaja para escoger esta arquitectura es que se puede ejecutar en 
múltiples plataformas, solo se necesita un navegador para trabajar con el sistema 
de información, y no es obligatorio instalar su código en las plataformas, también 
ofrece una interfaz gráfica de usuario independiente de la plataforma. 
 
 
6.1.3 Programación orientada a objetos. 
La programación orientada a objetos es una metodología que analiza los objetos y 
la forma en que deben interactuar en un sistema de información, permitiendo de 
manera eficiente su diseño, estos objetos son representaciones de personas, 
lugares o cosas de la vida real. 
 
                                            
5 KENDALL, Kenneth E y KENDALL, Julie E. Análisis y diseño de sistemas. 8 ed. México: Pearson 
Educación, 2011. 529 p. 
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Dos razones para escoger esta metodología es que utiliza el Lenguaje Unificado 
de Modelado (UML), para diseñar sistemas orientados a objetos y, cada vez 
resulta más indispensable para poder desarrollar sistemas de información, para lo 
cual se cuenta con el lenguaje de programación PHP, que es de código abierto 
utilizado del lado del Servidor, que se puede añadir dentro del código HTML, 
quiere decir que en este mismo archivo se pueden combinar ambos códigos, 
además, PHP permite desarrollar sistemas de información con páginas web 
dinámicas, lo cual es una gran ventaja, porque al momento de actualizar la base 
de datos, se logra disponer dinámicamente de toda la información.  
 
 
6.1.4 Bases de datos. 
El modelo de datos entidad-relación consiste en la identificación de objetos que 
simbolizan cosas del mundo real, denominados entidades y relaciones, se conoce 
como un modelo de alto nivel que se fundamenta en la elaboración de un 
esquema del problema que se desea representar, permitiendo el diseño de bases 
de datos. 
 
Por otro lado, para el desarrollo de bases de datos es el sistema de administración 
de Bases de Datos Relacionales MySQL uno de los preferidos, puesto que es un 
software de código abierto que facilita su utilización de forma gratuita, desarrollado 
con la licencia GPL y con la gran ventaja de poder trabajar en diferentes 













“El lenguaje unificado de modelado (UML) provee un conjunto estandarizado de 
herramientas para documentar el análisis y diseño de un sistema de software. El 
UML se basa fundamentalmente en una técnica orientada a objetos conocida 
como modelado de casos. Un modelo de casos de uso describe qué hace el 




HTML significa "Lenguaje de Marcado de Hipertexto" por sus siglas en inglés 
"HyperText Markup Language", es un lenguaje que pertenece a la familia de los 
"lenguajes de marcado" y es utilizado para la elaboración de páginas web. El 
estándar HTML lo define la W3C (World Wide Web Consortium) y actualmente HTML 
se encuentra en su versión HTML5. 
 
Cabe destacar que HTML no es un lenguaje de programación ya que no cuenta con 
funciones aritméticas, variables o estructuras de control propias de los lenguajes de 
programación, por lo que HTML genera únicamente páginas web estáticas, sin 
embargo, HTML se puede usar en conjunto con diversos lenguajes de programación 




De acuerdo a Minera8, el lenguaje de programación PHP (Hipertext Preprocessor) 
es muy utilizado en el desarrollo de sitios web, debido a que es un software libre y 
gratuito, permitiendo que los programadores web puedan aprovechar sus 
                                            
6 Ibíd., 316 p. 
 
7 ¿Qué es HTML y para qué sirve?  . [en línea]. [Citado el 14 de enero de 2017]. Disponible en 
[http://www.acercadehtml.com/manual-html/que-es-html.html]. 
 
8 MINERA, Francisco. PHP6. Argentina: Fox Andina, 2010. 18 p. 
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beneficios sin necesidad de comprar una licencia para su uso, por el contrario, la 
licencia de PHP admite su uso de forma gratis, la posibilidad de modificar el 




“Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) consiste en una colección de datos 
interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La 
colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene información 
relevante para una empresa. El objetivo principal de un SGBD es proporcionar una 
forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera 




MySQL es, desde hace mucho tiempo, el servidor de bases de datos más utilizado 
para desarrollar proyectos de cualquier tipo, desde los más simples hasta los más 
complejos. Esto se debe a una serie de factores, entre los que podemos citar los 
siguientes: 
 
 Licenciamiento. MySQL es de libre distribución. Significa que podemos 
descargarlo de manera gratuita e instalarlo en nuestro sistema para 
desarrollos, tanto para uso particular, como para uso comercial. Pone a 
disposición de los usuarios dos tipos de licenciamiento: una licencia comercial 
y una licencia GPL.  
 Facilidad de uso. Otra cualidad que podemos destacar es la sencillez con 
relación a la administración: al ser tan popular, este servidor de bases de 
datos dispone de un gran número de herramientas destinadas a controlar su 
funcionamiento de manera intuitiva.  
 Multiplataforma. MySQL está disponible para distintas plataformas y sistemas 
operativos, por lo cual su disponibilidad no estará afectada por las 
características de nuestro servicio de alojamiento10. 
                                            
9 SILBERSCHATZ, Abraham, KORTH, Henry F y SUDARSHAN, S. Fundamentos de bases de 
datos.  4 ed. España: McGraw-Hill, 2002. 1 p. 
 





“En la web, toda la comunicación entre clientes y servidores está basada en el 
protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, por sus siglas en inglés). El HTTP 
es un protocolo cliente-servidor relativamente simple: un cliente envía un mensaje 
de solicitud a un servidor y espera un mensaje de respuesta. Una propiedad 
importante del HTTP es que es un protocolo sin estado. En otros términos, no 
tiene cualquier concepto de conexión abierta y no requiere que un servidor 
mantenga información sobre sus clientes”11.  
 
 
6.2.7 Servidor apache 
Desde cierta perspectiva, Apache puede ser considerado como un servidor 
completamente general diseñado para producir una respuesta a una solicitud 
entrante. Desde luego, existen muchas clases de dependencias y suposiciones 
ocultas por las cuales Apache resulta ser principalmente adecuado para manejar 
solicitudes de documentos web. Por ejemplo, como ya mencionamos, los 
navegadores y servidores web utilizan HTTP como su protocolo de comunicación. El 
HTTP virtualmente siempre se implementa encima del TCP, razón por la cual el 
núcleo de Apache asume que todas las solicitudes entrantes se adhieren a una forma 
de comunicación orientada a una conexión basada en TCP12.  
 
 
                                            
11 TANENBAUM, Andrew S y STEEN, MAARTEN VAN. Sistemas Distribuidos. Principios y 
Paradigmas. 2 ed. México: Pearson Educación, 2008. p. 560-561. 
 
12 Ibíd., p. 556-557 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación cualitativa se aplicó en el presente trabajo de grado, para lo cual 
se realizó una entrevista al Director de Investigaciones de la Facultad de 
Ingenierías, el señor Daniel Aristizabal Torres, quien informa de la necesidad de 
desarrollar un sistema de información para realizar seguimiento a los proyectos de 
investigación que se adelantan en dicha área, por tal motivo menciona la manera 
en que almacenan la información, la cual debe estar disponible para el momento 
en que se requiera. 
 
La investigación se clasificó como descriptiva porque tiene un conjunto de 
procesos y procedimientos lógicos que permiten identificar las características de 
un sistema de información, además de plantear las relaciones entre los 
componentes del sistema y los actores identificados. 
 
  
7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Se propone una metodología de trabajo basada en el modelo en cascada, 
teniendo en cuenta que se puede adaptar a los proyectos relacionados con 




7.2.1 Análisis de Requerimientos 
Durante esta fase se recopila la información de los procesos y sistemas utilizados 
por el cliente, para conocer las necesidades que se le presentan y poder dar 
solución con el sistema de información a desarrollar, dada la importancia de esta 
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primera etapa, se debe dejar en claro los requerimientos del cliente, para 
capturarlos en los casos de usos  que ofrece el Lenguaje Unificado de Modelado 
(UML), de esta manera los actores externos son creados con la funcionalidad que 




La fase de análisis incluye las clases y objetos del mundo real identificados en el 
dominio del problema, junto con las relaciones que tiene entre sí, obteniendo como 
resultado un diagrama de clases, igualmente se consideran las colaboraciones 
entre las clases para ejecutar los casos de uso por medio de los diagramas 




En la fase de diseño se agregan los diagramas elaborados en el análisis, con el fin 
de dar soluciones en el sistema de información, considerando nuevas clases que 
precisan detalles, como son las interfaces de usuario, bases de datos, entre otros. 
Además, el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es compatible con la 
programación orientada a objetos. 
 
Por otro parte, se debe tener en cuenta que el modelo de datos Entidad-Relación 




En esta parte del proceso se trabaja con las clases del diseño para desarrollar el 
código fuente que la maquina interpreta como instrucciones y luego proceda a 
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realizar dichas tareas, observando que las respuestas de la maquina son salidas 
que satisfacen los requerimientos del cliente. 
 
Para tal objetivo se hace uso del lenguaje de programación PHP y del sistema de 




Una vez culminado el desarrollo del sistema de información se procede a medir su 
calidad y se valida mediante unas pruebas programadas, buscando que cumpla 
con los requerimientos solicitados por el cliente, por último se toman los datos 
obtenidos de las pruebas y se evalúan los resultados. 
 
Para lo cual se aplica las pruebas de caja negra que indican el comportamiento 




7.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Ley No. 1273 del 05 de enero de 2009. "Por medio de la cual se modifica el código 
penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la 
información y de los datos"· y se preservan integralmente los sistemas que utilicen 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones". 
 
CAPITULO PRIMERO 
De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 
datos y de los sistemas informáticos. 
 
Artículo 269A. Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización 
o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático 
protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en 
contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena 
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Artículo 269B. Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 
telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos 
allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de 
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con una pena mayor. 
Artículo 269C. Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial 
previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un 
sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema 
informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a 
setenta y dos (72) meses. 
Artículo 269D. Daño informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, 
dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de 
tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de 
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Artículo 269E. Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, 
produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del 
territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos 
dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 
meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Artículo 269F. Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, 
con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, 
intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos 
personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o 
medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y 
seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
Artículo 269G. Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El 
que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, 
venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas 
emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis 
(96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.  
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres 
de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la 
creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.  
La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la 
mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito.  
Artículo 269H. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas imponibles de 
acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las 
tres cuartas partes si la conducta se cometiere:  
1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o 
del sector financiero, nacionales o extranjeros.  
2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones.  
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3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por 
quien tuviere un vínculo contractual con este.  
4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro.  
5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero.  
6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional.  
7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe.  
8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo 
o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres años, la pena 
de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de 
información procesada con equipos computacionales13. 
 
 
LEY No.  599 DE 2000. (Julio 24). Por la cual se expide el Código Penal. 
 
TITULO VIII 
DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR 
CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 270. Violación a los derechos morales de autor. Incurrirá en prisión de 
dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes quien: 
 
1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del 
derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, 
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 
 
2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor 
verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, 
modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor 
de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, 
programa de ordenador o soporte lógico. 
 
3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin 
autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, 
científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 
 
Parágrafo. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter 
literario, artístico, científico, fonograma, video grama, programa de ordenador o 
soporte lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o 
distintivo del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, 
                                            
13 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1273 (05, enero, 2009). De la protección 




alteración, modificación o mutilación del título o del texto de la obra, las penas 
anteriores se aumentarán hasta en la mitad14. 
 
 
LEY 594 DE 2000 (Julio 14). Por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones. 
 
T I T U L O I 
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES FUNDAMENTALES Y 
PRINCIPIOS GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y 
principios generales que regulan la función archivística del Estado. 
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. La presente ley comprende a la administración 
pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones 
públicas y los demás organismos regulados por la presente ley. 
ARTÍCULO 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes 
conceptos, así: Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y 
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 
pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel 
orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los 
produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede 
entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la 






                                            
14 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 599 (24, julio, 2000). Código penal. Diario 
oficial. Bogotá, D.C., 2000. no. 44097. 
 
15 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Ley general de 
archivos. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2000. no. 44084.  
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Personal (Trabajo horas) 50.000 320 16.000.000 
 
RECURSO FÍSICO 
   
Computador 2.000.000 1 2.000.000 
Materiales e insumos 800.000  800.000 
Libros 500.000  500.000 
Papelería 100.000  100.000 
 
COSTO TOTAL PROYECTO 


















9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Meses Noviembre Diciembre Enero Febrero 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Inicio del proyecto                 
Definir idea del proyecto                 
Análisis                 
Entrevistas                 
Elaborar matriz 
requerimientos 
                
Definir marco 
metodológico 
                
Planificación del proyecto                 
Diseño                 
Seleccionar herramientas 
de desarrollo 
                
Modelaje de datos                 
Desarrollo                 
Estructura Base Datos                 
Elaborar formularios web                 




10. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 
10.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
 
10.1.1 Requisitos funcionales 
Los requisitos funcionales individualizan las interacciones del sistema con los 
usuarios, en consecuencia se capturaron los requerimientos del cliente en las 
siguientes tablas. 
 
Tabla 1. Autenticar usuarios 
RF-001 Autenticar usuarios 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción La autenticación de usuarios se realiza por medio de un nombre de 
usuario y contraseña. Según el perfil mostrar las opciones de cada 




Tabla 2. Administrar usuarios 
RF-002 Administrar usuarios 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El administrador de la plataforma ingresa los datos del administrador 








Tabla 3. Crear, modificar y eliminar investigadores 
RF-003 Crear, modificar y eliminar investigadores 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El administrador facultad puede crear, modificar y eliminar 
investigadores de la facultad a la que pertenece, en el caso del 
administrador de la plataforma se puede para todos los 




Tabla 4. Crear, modificar y eliminar grupos de investigación 
RF-004 Crear, modificar y eliminar grupos de investigación 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El administrador facultad puede crear, modificar y eliminar grupos de 
investigación de la facultad a la que pertenece, en el caso del 
administrador de la plataforma se puede para todos los grupos de 




Tabla 5. Crear, modificar y eliminar semilleros 
RF-005 Crear, modificar y eliminar semilleros 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El administrador facultad puede crear, modificar y eliminar semilleros 
de la facultad a la que pertenece, en el caso del administrador de la 




Tabla 6. Crear, modificar y eliminar proyectos 
RF-006 Crear, modificar y eliminar proyectos 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
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Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El administrador facultad puede crear, modificar y eliminar 
publicaciones de la facultad a la que pertenece, en el caso del 




Tabla 7. Crear, modificar y eliminar convocatorias 
RF-007 Crear, modificar y eliminar convocatorias 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El administrador facultad puede crear, modificar y eliminar 
convocatorias de la facultad a la que pertenece, en el caso del 




Tabla 8. Crear, modificar y eliminar publicaciones 
RF-008 Crear, modificar y eliminar publicaciones 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El administrador facultad puede crear, modificar y eliminar 
apropiaciones sociales de la facultad a la que pertenece, en el caso 
del administrador de la plataforma se puede para todas las 




Tabla 9. Crear, modificar y eliminar apropiación social 
RF-009 Crear, modificar y eliminar apropiación social 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El administrador facultad puede crear, modificar y eliminar proyectos 
de la facultad a la que pertenece, en el caso del administrador de la 





Tabla 10. Consultar información en los formularios. 
RF-010 Consultar información en los formularios 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El administrador facultad puede realizar consultas de información en 
los formularios de investigadores, grupos de investigación, semilleros, 
proyectos, convocatorias, publicaciones y apropiaciones sociales de la 
facultad a la que pertenece. 
 






10.1.2 Requisitos no funcionales 
 
Tabla 11. Aplicación web 
RNF-001 Aplicación web 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El sistema debe ser una aplicación web que permita su manejo de 




Tabla 12. Bases de datos 
RNF-002 Bases de datos 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 







Tabla 13. Interfaz grafica 
RNF-003 Interfaz grafica 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El sistema debe tener una interfaz gráfica intuitiva para el usuario, 




Tabla 14. Protección de acceso no autorizado 
RNF-004 Protección de acceso no autorizado 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 




Tabla 15. Lenguaje de programación 
RNF-005 Lenguaje de programación 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Descripción El sistema se debe desarrollar con un lenguaje de programación 












10.1.3 Documentación de casos de uso 
 
Definicion de los actores  
 
Tabla 16. Administrador facultad 
ACT-001 Administrador facultad 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Casos de uso Crear, modificar, eliminar o consultar: Investigador, grupo de 
investigación, semillero, proyecto, convocatoria, publicación, y 
apropiación social. 
Descripción Administra los formularios que dependan solo de su facultad. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 17. Administrador plataforma 
ACT-002 Administrador plataforma 
Versión 1.0 (17/11/2016) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Casos de uso Crear, modificar, eliminar o consultar: Investigador, grupo de 
investigación, semillero, proyecto, convocatoria, publicación, y 
apropiación social. 




Casos de uso del sistema 
 
Tabla 18. Autenticar usuario 
UC-001 Autenticar usuario 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actores El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Se muestra en pantalla un cuadro de dialogo para digitar el nombre de 
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usuario y contraseña que permite validar su identidad, y pueda ingresar 
al sistema. 




1 El sistema muestra el formulario de iniciar sesión. 
2 El actor ingresa su nombre de usuario y contraseña. 
3 El sistema verifica que los datos se encuentren en la base de 
datos.  
4 El sistema permite el ingreso. 
Postcondición El usuario ingresa al sistema. 
Excepciones Paso Acción 
4 En caso de no lograr la autenticación, el sistema genera una 
alerta “Error de autenticación de usuario, verifique su usuario y 
contraseña para iniciar sesión” y se devuelve al paso No. 1. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 19. Crear usuario    
UC-002 Crear usuario 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se registren los datos del 
usuario, para que pueda ingresar al sistema. 
Precondición El actor debe iniciar su sesión en el sistema. 




1 El sistema muestra el formulario con los usuarios que existen en 
la base de datos.  
2 El actor selecciona crear. 
3 El sistema muestra el formulario de usuario. 
4 El actor ingresa el nombre, el rol, la contraseña y repite la 
contraseña del nuevo usuario.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el usuario no exista.  
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con los usuarios que existen en 
la base de datos, incluyendo el nuevo registro. 
Postcondición El usuario es creado en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr el registro, el sistema genera una alerta y 




Tabla 20. Modificar usuario 
UC-003 Modificar usuario 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se modifiquen los datos del 
usuario, para que pueda ingresar al sistema.  
Precondición El actor debe iniciar su sesión en el sistema. 




1 El sistema muestra el formulario con los usuarios que existen en 
la base de datos.  
2 El actor selecciona modificar.  
3 El sistema muestra el formulario de usuario.  
4 El actor modifica el nombre, el rol y/o la contraseña, y repite la 
contraseña del nuevo usuario.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el usuario no se duplique. 
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con los usuarios que existen en 
la base de datos, incluyendo el registro modificado. 
Postcondición El usuario es modificado en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr la modificación, el sistema genera una 
alerta y se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 21. Eliminar usuario 
UC-004 Eliminar usuario 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se eliminen los datos del 
usuario.  
Precondición El actor debe iniciar su sesión en el sistema. 




1 El sistema muestra el formulario con los usuarios que existen en 
la base de datos.  
2 El actor selecciona eliminar.  
3 El sistema muestra un cuadro donde pregunta ¿Desea eliminar 
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de manera definitiva el registro?, con la opción de aceptar o 
cancelar 
4 Si acepta, se elimina el registro y el sistema muestra un 
formulario con los usuarios que existen en la base de datos. 
5 Si cancela, el sistema muestra un formulario con los usuarios 
que existen en la base de datos, incluyendo el registro que no se 
eliminó. 
Postcondición El usuario es eliminado en el sistema. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 22. Crear investigador 
UC-005 Crear investigador 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita crear investigadores.  
Precondición El actor debe iniciar su sesión en el sistema. 




1 El sistema muestra el formulario con los investigadores que 
existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona crear. 
3 El sistema muestra el formulario de investigador. 
4 El actor ingresa el nombre del investigador, identificación, 
categoría, programa académico, tipo de investigador, tipo de 
contratación. 
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el investigador no exista.  
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con los investigadores que 
existen en la base de datos, incluyendo el nuevo registro. 
Postcondición El investigador es creado en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr el registro, el sistema genera una alerta y 
se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 23. Modificar investigador 
UC-006 Modificar investigador 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
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Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita modificar 
investigadores.  
Precondición El actor debe iniciar su sesión en el sistema. 




1 El sistema muestra el formulario con los investigadores que 
existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona modificar. 
3 El sistema muestra el formulario de investigador. 
4 El actor modifica el nombre del investigador, identificación, 
categoría, programa académico, tipo de investigador, tipo de 
contratación. 
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el investigador no se duplique. 
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con los investigadores que 
existen en la base de datos, incluyendo el registro modificado. 
Postcondición El investigador es modificado en el sistema. 
Se modifica el programa del grupo de investigación asociado. 
Se modifica el programa del semillero asociado. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr la modificación, el sistema genera una 
alerta y se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 24. Eliminar investigador 
UC-007 Eliminar investigador 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita eliminar 
investigadores.  
Precondición El actor debe iniciar su sesión en el sistema. 




1 El sistema muestra el formulario con los investigadores que 
existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona eliminar. 
3 El sistema muestra un cuadro donde pregunta ¿Desea eliminar 




4 Si acepta, se elimina el registro y el sistema muestra un 
formulario con los investigadores que existen en la base de 
datos. 
5 Si cancela, el sistema muestra un formulario con los 
investigadores que existen en la base de datos, incluyendo el 
registro que no se eliminó. 
Postcondición El investigador es eliminado en el sistema. 
Se elimina el grupo de investigación asociado. 
Se elimina el semillero asociado.   
Fuente. Autor 
 
Tabla 25. Crear grupo de investigación 
UC-008 Crear grupo de investigación 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita crear grupos de 
investigación.  
Precondición El actor debe iniciar su sesión en el sistema. 
Se debe dar cumplimiento al UC-005. 




1 El sistema muestra el formulario con los grupos de investigación 
que existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona crear. 
3 El sistema muestra el formulario de grupo de investigación. 
4 El actor ingresa el nombre del grupo de investigación, programa 
académico, nombre del líder, clasificación, categoría, integrantes 
y líneas de investigación. 
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el grupo de investigación no exista.  
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con los grupos de investigación 
que existen en la base de datos, incluyendo el nuevo registro. 
Postcondición El grupo de investigación es creado en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr el registro, el sistema genera una alerta y 






Tabla 26. Modificar grupo de investigación 
UC-009 Modificar grupo de investigación 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita modificar grupos de 
investigación.  
Precondición El actor debe iniciar su sesión en el sistema. 




1 El sistema muestra el formulario con los grupos de investigación 
que existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona modificar. 
3 El sistema muestra el formulario de grupo de investigación. 
4 El actor modifica el nombre del grupo de investigación, programa 
académico, nombre del líder, clasificación, categoría, integrantes 
y líneas de investigación. 
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el grupo de investigación no se duplique. 
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con los grupos de investigación 
que existen en la base de datos, incluyendo el registro 
modificado. 
Postcondición El grupo de investigación es modificado en el sistema. 
Se modifica el semillero asociado. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr la modificación, el sistema genera una 
alerta y se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 27. Eliminar grupo de investigación 
UC-010 Eliminar grupo de investigación 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita eliminar grupos de 
investigación.  
Precondición El actor debe iniciar su sesión en el sistema. 




1 El sistema muestra el formulario con los grupos de investigación 
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que existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona eliminar. 
3 El sistema muestra un cuadro donde pregunta ¿Desea eliminar 
de manera definitiva el registro?, con la opción de aceptar o 
cancelar. 
4 Si acepta, se elimina el registro y el sistema muestra un 
formulario con los grupos de investigación que existen en la 
base de datos. 
5 Si cancela, el sistema muestra un formulario con los grupos de 
investigación que existen en la base de datos, incluyendo el 
registro que no se eliminó. 
Postcondición El grupo de investigación es eliminado en el sistema. 
Se elimina el semillero asociado. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 28. Crear semillero 
UC-011 Crear semillero 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita crear los semilleros. 
Precondición El actor debe iniciar su sesión en el sistema. 




1 El sistema muestra el formulario con los semilleros que existen 
en la base de datos.  
2 El actor selecciona crear. 
3 El sistema muestra el formulario de semillero. 
4 El actor ingresa el nombre del semillero, programa académico, 
grupo vinculado, los nombres de los docentes y estudiantes.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el semillero no exista.  
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con los semilleros que existen 
en la base de datos, incluyendo el nuevo registro. 
Postcondición El semillero es creado en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr el registro, el sistema genera una alerta y 






Tabla 29. Modificar semillero 
UC-012 Modificar semillero 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita modificar los 
semilleros.  




1 El sistema muestra el formulario con los semilleros que existen 
en la base de datos.  
2 El actor selecciona modificar. 
3 El sistema muestra el formulario de semillero. 
4 El actor modifica el nombre del semillero, programa académico, 
grupo vinculado, los nombres de los docentes y estudiantes.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el semillero no se duplique. 
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con los semilleros que existen 
en la base de datos, incluyendo el registro modificado. 
Postcondición El semillero es modificado en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr la modificación, el sistema genera una 
alerta y se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 30. Eliminar semillero 
UC-013 Eliminar semillero 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita eliminar los 
semilleros.  




1 El sistema muestra el formulario con los semilleros que existen 
en la base de datos.  
2 El actor selecciona eliminar. 
3 El sistema muestra un cuadro donde pregunta ¿Desea eliminar 




4 Si acepta, se elimina el registro y el sistema muestra un 
formulario con los semilleros que existen en la base de datos. 
5 Si cancela, el sistema muestra un formulario con los semilleros 
que existen en la base de datos, incluyendo el registro que no se 
eliminó. 
Postcondición El semillero es eliminado en el sistema. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 31. Crear proyecto 
UC-014 Crear proyecto 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita crear los proyectos. 




1 El sistema muestra el formulario con los proyectos que existen 
en la base de datos.  
2 El actor selecciona crear. 
3 El sistema muestra el formulario de proyecto. 
4 El actor ingresa el nombre del proyecto, tipo, programa 
académico, fecha inicial, fecha final, nombres de docentes, 
nombres de estudiantes, productos y fuente de financiación.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el proyecto no exista.  
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con los proyectos que existen 
en la base de datos, incluyendo el nuevo registro. 
Postcondición El proyecto es creado en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr el registro, el sistema genera una alerta y 
se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 32. Modificar proyecto 
UC-015 Modificar proyecto 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 








1 El sistema muestra el formulario con los proyectos que existen 
en la base de datos.  
2 El actor selecciona modificar. 
3 El sistema muestra el formulario de proyecto. 
4 El actor modifica el nombre del proyecto, tipo, programa 
académico, fecha inicial, fecha final, nombres de docentes, 
nombres de estudiantes, productos y fuente de financiación.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el proyecto no se duplique. 
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con los proyectos que existen 
en la base de datos, incluyendo el registro modificado. 
Postcondición El proyecto es modificado en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr la modificación, el sistema genera una 
alerta y se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 33. Eliminar proyecto 
UC-016 Eliminar proyecto 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita eliminar los 
proyectos.  




1 El sistema muestra el formulario con los proyectos que existen 
en la base de datos.  
2 El actor selecciona eliminar. 
3 El sistema muestra un cuadro donde pregunta ¿Desea eliminar 
de manera definitiva el registro?, con la opción de aceptar o 
cancelar. 
4 Si acepta, se elimina el registro y el sistema muestra un 
formulario con los proyectos que existen en la base de datos. 
5 Si cancela, el sistema muestra un formulario con los proyectos 
que existen en la base de datos, incluyendo el registro que no se 
eliminó. 




Tabla 34. Crear convocatoria 
UC-017 Crear convocatoria 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita crear las 
convocatorias. 




1 El sistema muestra el formulario con las convocatorias que 
existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona crear. 
3 El sistema muestra el formulario de convocatoria. 
4 El actor ingresa el nombre de la convocatoria, programa 
académico, fecha inicial, fecha final, proyectos presentados, 
responsables, recursos y observaciones.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que la convocatoria no exista.  
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con las convocatorias que 
existen en la base de datos, incluyendo el nuevo registro. 
Postcondición La convocatoria es creada en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr el registro, el sistema genera una alerta y 
se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 35. Modificar convocatoria 
UC-018 Modificar convocatoria 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita modificar las 
convocatorias.  




1 El sistema muestra el formulario con las convocatorias que 
existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona modificar. 
3 El sistema muestra el formulario de convocatoria. 
4 El actor modifica el nombre de la convocatoria, programa 
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académico, fecha inicial, fecha final, proyectos presentados, 
responsables, recursos y observaciones.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que la convocatoria no se duplique. 
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con las convocatorias que 
existen en la base de datos, incluyendo el registro modificado. 
Postcondición La convocatoria es modificada en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr la modificación, el sistema genera una 
alerta y se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 36. Eliminar convocatoria 
UC-019 Eliminar convocatoria 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita eliminar las 
convocatorias.  




1 El sistema muestra el formulario con las convocatorias que 
existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona eliminar. 
3 El sistema muestra un cuadro donde pregunta ¿Desea eliminar 
de manera definitiva el registro?, con la opción de aceptar o 
cancelar. 
4 Si acepta, se elimina el registro y el sistema muestra un 
formulario con las convocatorias que existen en la base de 
datos. 
5 Si cancela, el sistema muestra un formulario con las 
convocatorias que existen en la base de datos, incluyendo el 
registro que no se eliminó.  
Postcondición La convocatoria es eliminada en el sistema. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 37. Crear publicación 
UC-020 Crear publicación 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
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Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita crear las 
publicaciones. 




1 El sistema muestra el formulario con las publicaciones que 
existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona crear. 
3 El sistema muestra el formulario de publicación. 
4 El actor ingresa el título, tipo, nombre, ISBN, editorial, autor, 
programa académico y fecha.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que la publicación no exista. 
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con las publicaciones que 
existen en la base de datos, incluyendo el nuevo registro. 
Postcondición La publicación es creada en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr el registro, el sistema genera una alerta y 
se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 38. Modificar publicación 
UC-021 Modificar publicación 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita modificar las 
publicaciones.  




1 El sistema muestra el formulario con las publicaciones que 
existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona modificar. 
3 El sistema muestra el formulario de publicación. 
4 El actor modifica el título, tipo, nombre, ISBN, editorial, autor, 
programa académico y fecha.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que la publicación no se duplique. 
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con las publicaciones que 
existen en la base de datos, incluyendo el registro modificado. 
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Postcondición La publicación es modificada en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr la modificación, el sistema genera una 
alerta y se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 39. Eliminar publicación 
UC-022 Eliminar publicación 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita eliminar las 
publicaciones.  




1 El sistema muestra el formulario con las publicaciones que 
existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona eliminar. 
3 El sistema muestra un cuadro donde pregunta ¿Desea eliminar 
de manera definitiva el registro?, con la opción de aceptar o 
cancelar. 
4 Si acepta, se elimina el registro y el sistema muestra un 
formulario con las publicaciones que existen en la base de datos. 
5 Si cancela, el sistema muestra un formulario con las 
publicaciones que existen en la base de datos, incluyendo el 
registro que no se eliminó.  
Postcondición La publicación es eliminada en el sistema. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 40. Crear apropiación social 
UC-023 Crear apropiación social 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita crear las 
apropiaciones sociales. 




1 El sistema muestra el formulario con las apropiaciones sociales 
que existen en la base de datos.  
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2 El actor selecciona crear. 
3 El sistema muestra el formulario de apropiación social. 
4 El actor ingresa el nombre de la apropiación social, tipo de 
evento, fecha, programa académico y participantes.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que la apropiación social no exista.  
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con las apropiaciones sociales 
que existen en la base de datos, incluyendo el nuevo registro. 
Postcondición La apropiación social es creada en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr el registro, el sistema genera una alerta y 
se devuelve al paso No. 3. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 41. Modificar apropiación social 
UC-024 Modificar apropiación social 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita modificar las 
apropiaciones sociales.  




1 El sistema muestra el formulario con las apropiaciones sociales 
que existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona modificar. 
3 El sistema muestra el formulario de apropiación social. 
4 El actor modifica el nombre de la apropiación social, tipo de 
evento, fecha, programa académico y participantes.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que la apropiación social no se duplique. 
7 El sistema permite guardar los datos. 
8 El sistema muestra un formulario con las apropiaciones sociales 
que existen en la base de datos, incluyendo el registro 
modificado. 
Postcondición La apropiación social es modificada en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
7 En caso de no lograr la modificación, el sistema genera una 





Tabla 42. Eliminar apropiación social 
UC-025 Eliminar apropiación social 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla un formulario donde se permita eliminar las 
apropiaciones sociales.  




1 El sistema muestra el formulario con las apropiaciones sociales 
que existen en la base de datos.  
2 El actor selecciona eliminar. 
3 El sistema muestra un cuadro donde pregunta ¿Desea eliminar 
de manera definitiva el registro?, con la opción de aceptar o 
cancelar. 
4 Si acepta, se elimina el registro y el sistema muestra un 
formulario con las apropiaciones sociales que existen en la base 
de datos. 
5 Si cancela, el sistema muestra un formulario con las 
apropiaciones sociales que existen en la base de datos, 
incluyendo el registro que no se eliminó.  
Postcondición La apropiación social es eliminada en el sistema. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 43. Consultar información 
UC-026 Consultar información 
Versión 1.0 ( 17/11/2016 ) 
Autor Diego García 
Fuente Centro de Investigaciones Universidad Libre Seccional Pereira 
Actor El administrador de la plataforma, administrador facultad. 
Descripción Mostrar en pantalla la opción de consultar información en cada uno de 
los formularios del sistema.  




1 El sistema muestra el formulario con la información que existe en 
la base de datos.  
2 El actor digita en buscar. 
3 El sistema muestra un formulario con la información solicitada en 
la consulta.  
Postcondición La consulta se muestra en pantalla. 
Excepciones Paso Acción 
3 En caso de no encontrar la información consultada, generar un 
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aviso de “”No Existen Registros Actualmente” y se devuelve al 












































10.2.2 Diagramas de secuencia 
 































































































































































































































































































































10.2.3 Diagrama de componentes 
 














10.2.4 Diagrama de despliegue 
 







10.3.1 Interfaz gráfica de usuario 
 













































































La codificación del sistema de información se realizó con el lenguaje de 
programación PHP (Hypertext Preprocessor) que fue añadido en el HTML 
(HyperText Markup Language), posteriormente se generó la conexión a la Base de 





10.5 PRUEBAS  
Dada la importancia de verificar el funcionamiento del sistema de información, se 
desea aplicar casos de prueba de caja negra que permitan conocer el 
comportamiento actual del sistema frente a las entradas que recibe y las salidas 
que entrega, con el fin de lograr optimizar sus procesos. Con este método se 
generan los casos de prueba a partir de los requerimientos funcionales y de los 
casos de uso.    
 
 
10.5.1 Pruebas de caja negra. 
 
Tabla 44. Caso de prueba de autenticar usuario. 
Caso prueba-01 Autenticar usuario 
Descripción Verificar la autenticación del usuario 
Precondición El administrador de la plataforma o administrador facultad deben 





1 En el inicio de sesión digitar nombre de usuario y contraseña. 
2 El sistema verifica que los campos no estén vacíos. 
3 El sistema verifica en la base de datos que el usuario tenga el 
permiso de acceso. 
Resultado 
esperado 
El sistema permite el ingreso cuando el usuario tiene el permiso, en 
caso contrario, no permitir el ingreso y generar una alerta. 





En primer lugar, al inicio de sesión se digito el nombre de usuario y 
contraseña del administrador de la plataforma, seguidamente el 
sistema permite el ingreso de acuerdo a su rol de usuario. 
 
En segundo lugar, al inicio de sesión se digito el nombre de usuario y 
contraseña del administrador facultad, seguidamente el sistema 
permite el ingreso de acuerdo a su rol de usuario. 
 
En tercer lugar, al inicio de sesión se digito el nombre de usuario y 
contraseña de un usuario no registrado en la base de datos, 
seguidamente el sistema no permite el ingreso y genera una alerta 
“Error de autenticación de usuario, verifique su usuario y contraseña 
para iniciar sesión”. 







Tabla 45. Caso de prueba de crear usuario. 
Caso prueba-02 Crear usuario 
Descripción El administrador de la plataforma crea un usuario. 





1 El sistema muestra el formulario con los usuarios que existen 
en la base de datos.  
2 El administrador de la plataforma selecciona crear usuario. 
3 El sistema muestra el formulario de usuario. 
4 El administrador de la plataforma ingresa el nombre, el rol, la 
contraseña y repite la contraseña del nuevo usuario.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema permite guardar los datos. 
Resultado 
esperado 
El sistema permite crear un usuario no registrado, en caso contrario, 
no permite crear un usuario que está registrado. 





En primer lugar, se ingresaron los datos de un nuevo usuario y el 
sistema permitió el registro.   
 
En segundo lugar, se ingresaron los datos de un usuario registrado y el 
sistema genero una alerta “El usuario ingresado ya existe”.   
Errores 
asociados 
Durante la ejecución del caso de prueba no se presentaron errores. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 46. Caso de prueba de modificar proyecto 
Caso prueba-03 Modificar proyecto 
Descripción El usuario modifica un proyecto registrado previamente. 





1 El sistema muestra el formulario con los proyectos que existen 
en la base de datos.  
2 El usuario selecciona modificar. 
3 El sistema muestra el formulario de proyecto. 
4 El usuario modifica el nombre del proyecto, tipo, programa 
académico, fecha inicial, fecha final, nombres de docentes, 
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nombres de estudiantes, productos o fuente.  
5 El sistema verifica que los campos no estén vacíos.  
6 El sistema verifica que el proyecto no exista. 
7 El sistema permite guardar los datos. 
Resultado 
esperado 
El sistema permite modificar un proyecto registrado, en caso contrario, 
no permite hacer la modificación, cuando el nombre del proyecto se 
repite en la base de datos.  





En primer lugar, se modificaron los datos de un proyecto, cambiando 
su nombre, seguidamente el sistema verifico que no halla duplicidad 
en la base de datos y permitió guardar los datos.   
 
En segundo lugar, se modificaron los datos de un proyecto, cambiando 
su nombre, seguidamente el sistema verifico que hay duplicidad en la 
base de datos y no permitió guardar los datos, generando una alerta 
“El nombre del proyecto ya fue asignado”.   
Errores 
asociados 
Durante la ejecución del caso de prueba no se presentaron errores. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 47. Caso de prueba de eliminar publicación. 
Caso prueba-04 Eliminar publicación 
Descripción El usuario elimina una publicación registrada previamente. 





1 El sistema muestra el formulario con las publicaciones que 
existen en la base de datos.  
2 El usuario selecciona eliminar. 
3 El sistema muestra un cuadro donde pregunta ¿Desea eliminar 




Si acepta, se elimina el registro y el sistema muestra un formulario con 
las publicaciones que existen en la base de datos. 
 
Si cancela, el sistema muestra un formulario con las publicaciones que 
existen en la base de datos, incluyendo el registro que no se eliminó. 
 





En primer lugar, cuando se escoge aceptar en la opción de eliminar el 
registro, se evidencia que desaparece de la base de datos. 
 
En segundo lugar, cuando se escoge cancelar en la opción de eliminar 





Durante la ejecución del caso de prueba no se presentaron errores. 
Fuente. Autor 
 
Tabla 48. Caso de prueba de consultar información 
Caso prueba-05 Consultar información 
Descripción El usuario puede consultar información en los formularios, para este 
caso de prueba se escogió el formulario de apropiación social. 





1 El sistema muestra el formulario con la información que existe 
en la base de datos.  
2 El usuario digita en buscar. 
3 El sistema muestra un formulario con la información solicitada 
en la consulta.  
Resultado 
esperado 
El sistema filtre la búsqueda solicitada. 
 





Al ingresar al formulario de apropiación social, se digitaron palabras en 
la opción de buscar, como resultado el sistema realizo las búsquedas, 
entregando resultados positivos cuando encontraba los datos, en caso 
contrario, generaba un mensaje “No Existen Registros Actualmente”.   
Errores 
asociados 





11. MANUAL DE USUARIO 
 
 
El sistema de información basado en la web permite el seguimiento de los 
procesos de investigación del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre 
Seccional Pereira, para lo cual cuenta con las siguientes opciones: 
 
 




El usuario debe digitar el nombre de usuario y la contraseña que ha sido asignada, 













Después de autenticarse como usuario, el sistema muestra en pantalla la página 
principal con las opciones que tiene para utilizar, una vez que de clic en una de 
ellas, el sistema lo envía a la página seleccionada.  
 






En esta interfaz se presentan las acciones de crear, modificar, eliminar y consultar 
los investigadores. Para realizar una consulta debe digitar los datos en el campo 
de buscar. 
  




Después de seleccionar la opción de crear investigador, el sistema presenta un 















Después de seleccionar la opción de modificar investigador, el sistema presenta 
un formulario con los datos del investigador para que pueda hacer la modificación, 
por ultimo debe dar clic en guardar. 
 
Es importante conocer que después de modificar los datos de un investigador, se 
















Después de seleccionar la opción de eliminar investigador, el sistema presenta un 
cuadro con la pregunta ¿Desea eliminar de manera definitiva el registro?, por 
ultimo debe dar clic en aceptar. 
 
Es importante conocer que después de eliminar un investigador, se eliminaran 

















En esta interfaz se presentan las acciones de crear, modificar, eliminar y consultar 
los grupos de investigación. Para realizar una consulta debe digitar los datos en el 
campo de buscar. 
 






Después de seleccionar la opción de crear grupo de investigación, el sistema 
presenta un formulario para digitar los datos del grupo de investigación, por ultimo 
debe dar clic en guardar. 
 
Es importante conocer que primero debe crear investigadores para asociarlos con 
los grupos de investigación.  
 




Después de seleccionar la opción de modificar grupo de investigación, el sistema 
presenta un formulario con los datos del grupo de investigación para que pueda 
hacer la modificación, por ultimo debe dar clic en guardar. 
 
Es importante conocer que después de modificar los datos de un grupo de 








Después de seleccionar la opción de eliminar grupo de investigación, el sistema 
presenta un cuadro con la pregunta ¿Desea eliminar de manera definitiva el 
registro?, por ultimo debe dar clic en aceptar. 
 
Es importante conocer que después de eliminar un grupo de investigación, se 

















En esta interfaz se presentan las acciones de crear, modificar, eliminar y consultar 
los semilleros. Para realizar una consulta debe digitar los datos en el campo de 
buscar. 
 






Después de seleccionar la opción de crear semillero, el sistema presenta un 
formulario para digitar los datos del semillero, por ultimo debe dar clic en guardar. 
 
Es importante conocer que primero debe crear grupos de investigación para 
asociarlos con los semilleros.  
 




Después de seleccionar la opción de modificar semillero, el sistema presenta un 
formulario con los datos del semillero para que pueda hacer la modificación, por 












Después de seleccionar la opción de eliminar semillero, el sistema presenta un 
cuadro con la pregunta ¿Desea eliminar de manera definitiva el registro?, por 
ultimo debe dar clic en aceptar. 
 






En esta interfaz se presentan las acciones de crear, modificar, eliminar y consultar 
los proyectos. Para realizar una consulta debe digitar los datos en el campo de 
buscar. 
 




Después de seleccionar la opción de crear proyecto, el sistema presenta un 
















Después de seleccionar la opción de modificar proyecto, el sistema presenta un 
formulario con los datos del proyecto para que pueda hacer la modificación, por 
ultimo debe dar clic en guardar. 
 






Después de seleccionar la opción de eliminar proyecto, el sistema presenta un 
cuadro con la pregunta ¿Desea eliminar de manera definitiva el registro?, por 
ultimo debe dar clic en aceptar. 
 




En esta interfaz se presentan las acciones de crear, modificar, eliminar y consultar 















Después de seleccionar la opción de crear convocatoria, el sistema presenta un 




















Después de seleccionar la opción de modificar convocatoria, el sistema presenta 
un formulario con los datos de la convocatoria para que pueda hacer la 
modificación, por ultimo debe dar clic en guardar. 
 






Después de seleccionar la opción de eliminar convocatoria, el sistema presenta un 
cuadro con la pregunta ¿Desea eliminar de manera definitiva el registro?, por 
ultimo debe dar clic en aceptar. 
 




En esta interfaz se presentan las acciones de crear, modificar, eliminar y consultar 
















Después de seleccionar la opción de crear publicación, el sistema presenta un 
formulario para digitar los datos de la publicación, por ultimo debe dar clic en 
guardar. 
 






Después de seleccionar la opción de modificar publicación, el sistema presenta un 
formulario con los datos de la publicación para que pueda hacer la modificación, 
por ultimo debe dar clic en guardar. 
 




Después de seleccionar la opción de eliminar publicación, el sistema presenta un 
cuadro con la pregunta ¿Desea eliminar de manera definitiva el registro?, por 














En esta interfaz se presentan las acciones de crear, modificar, eliminar y consultar 
las apropiaciones sociales. Para realizar una consulta debe digitar los datos en el 
campo de buscar. 
 






Después de seleccionar la opción de crear apropiación social, el sistema presenta 
un formulario para digitar los datos de la apropiación social, por ultimo debe dar 
clic en guardar. 
 




Después de seleccionar la opción de modificar apropiación social, el sistema 
presenta un formulario con los datos de la apropiación social para que pueda 















Después de seleccionar la opción de eliminar apropiación social, el sistema 
presenta un cuadro con la pregunta ¿Desea eliminar de manera definitiva el 
registro?, por ultimo debe dar clic en aceptar. 
 






En esta interfaz se presentan las acciones de crear, modificar, eliminar y consultar 
los usuarios. Para realizar una consulta debe digitar los datos en el campo de 
buscar. 
 




Después de seleccionar la opción de crear usuario, el sistema presenta un 
















Después de seleccionar la opción de modificar usuario, el sistema presenta un 
formulario con los datos del usuario para que pueda hacer la modificación, por 
ultimo debe dar clic en guardar. 
 






Después de seleccionar la opción de eliminar usuario, el sistema presenta un 
cuadro con la pregunta ¿Desea eliminar de manera definitiva el registro?, por 




12. MANUAL TÉCNICO 
 
 
El manual técnico describe el procedimiento para la instalación del sistema de 
información que realiza seguimiento de los procesos de investigación del Centro 
de Investigaciones de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
 
12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Sistema operativo Windows 7 o superior 
Lenguaje de marcado HTML 
Lenguaje de programación PHP versión 5.6.30 o superior 
Base de datos MySQL Versión 5.7.17 
Servidor web  Apache versión 2.4.25 
Framework CSS Bootstrap v3.3.7 
Navegador web Google Chrome (para trabajar en la aplicación) y 
funciona en otros navegadores web. 
 
 
12.2 INSTALACIÓN DE APPSERV 
 
1. Descargar AppServ de su página web oficial:  
http://www.appservnetwork.com/index.php?newlang=spanish  
 
2. Dar doble clic en el icono del instalador, luego aparece la siguiente imagen. 













3. En la siguiente imagen se observan los términos de la licencia. Dar clic en 
el botón (I Agree). 
 













5. Seleccionar los componentes que necesita instalar. Dar clic en el botón 
(Next). 
 




6. Indicar el nombre del servidor y el email del administrador del sistema, 








7. Digitar la contraseña de acceso al servidor MySQL (mínimo 8 caracteres). 
Mantener "UTF8 Unicode" como la configuración de caracteres 
predeterminado. Dar clic en el botón (Install). 
 













12.3 LA RUTA DE LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Se debe dirigir a la carpeta principal denominada (www) donde se alojan los 
archivos del sistema de información, encontrando las siguientes carpetas: 
 






 Las carpetas ajax, css, fonts y js son usadas por el framework Bootstrap 
para el diseño de la interfaz gráfica, también permite que el sistema de 
información se adapte a la pantalla del dispositivo con el que se ingresa.   
 
 La carpeta imágenes contiene las imágenes que se visualizan en el sistema 
de información. 
 




 La carpeta (php.security.utils) incluye el archivo (Conexión.php) que hace la 
conexión con la base de datos. 
 Las carpetas denominadas con el nombre (Tipo_.php) son consultas que se 
envían a la base de datos para obtener registros que se despliegan en los 











 El archivo (Cerrar.php) permite cerrar la sesión del sistema de información. 
 El archivo (Conexión.php) hace la conexión con la base de datos. 
 El archivo (Validar.php) realiza la validación del usuario para permitir el 
ingreso al sistema de información. 
 Los demás archivos son consultas enviadas a la base de datos para 
obtener registros que son incluidos en archivos ubicados en 
Ventanas/Acciones. 
 










 Los archivos (Actualizacion.php), (ActualizacionBase.php) y 
(ActualizacionUsuario.php) permiten realizar actualizaciones en la base de 
datos. 
 Los archivos (CamposBase.php) y (CamposBaseEdicion.php) define los 
campos de las tablas donde se guardaran los datos. 
 Los archivos (Adicionar.php), (InsercionBase.php), 
(InsercionBaseAdmin.php) e (InsercionUsuario.php) permiten ingresar datos 
en la base de datos. 
 El archivo (ValidacionBase.php) identifica la tabla para hacer la validación 













 Los archivos de validadores realizan las validaciones antes de guardar los 
datos en la base de datos. 
 












 La carpeta Consultas contiene archivos que permiten mostrar los 
formularios con los datos que existen en la base de datos, junto con las 
acciones de crear, modificar y eliminar.  
 






 La carpeta Enlaces contiene archivos que permiten redireccionar a la 
carpeta de Vistas para realizar la acción de crear. 
 




 La carpeta Filtros contiene archivos de cada uno de los formularios que 
hacen consultas en la base de datos para mostrar los datos de acuerdo al 


















 La carpeta Menú contiene archivos que permiten redireccionar a la carpeta 
de Consultas. 
 




 La carpeta Vistas contiene los archivos con las acciones de Borrar, Crear y 
Editar investigadores, grupos de investigación, semilleros, proyectos, 








 Los requerimientos del cliente se capturaron en los casos de uso del 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML), con el fin de dar solución al 
problema planteado, consiguiendo un sistema de información que satisface 
las necesidades del cliente. 
 
 Al desarrollar el sistema de información con la arquitectura cliente-servidor, 
los funcionarios de la universidad se podrán conectar con el sistema de 
información por medio de un computador que tenga acceso a internet. 
 
 El sistema de información cuenta con la posibilidad de crear diferentes 
perfiles de usuario para que se pueda trabajar independientemente desde 
cada facultad. 
 
 El sistema de información se desarrolló con el lenguaje de programación 
PHP y el sistema de gestión de bases de datos relacional MySQL, que 
pueden ser usados de forma libre y gratuita, lo cual es una gran ventaja 
porque no se tiene la necesidad de comprar licencias para su 
funcionamiento. 
 
 El funcionamiento del sistema de información fue verificado con casos de 
prueba de caja negra, obteniendo resultados positivos que indican su 
óptimo comportamiento, evidenciando que es un sistema que responde de 









 Capacitar a los docentes de la Universidad Libre Seccional Pereira para 
que realicen una adecuada utilización del sistema de información.  
 
 Se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas para el correcto 
funcionamiento del sistema de información, de lo contrario, pueden 
presentarse problemas técnicos durante su ejecución. 
 
 Es imprescindible que el administrador de la plataforma lea el manual de 
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